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1963年図書館法 1987年改定図書館法 1991年図書館振興法 1994年図書館および読書振興法
構成 4章29条 8葦47条 9条46条 10章54条
特 ･図書館の育成発展の法的 ･公共図書館の設置を義務化o ･図書館発展委員会が新設o ･読書振興に開通した出版界の要求事項を反映o
根拠を確立o ･図書館使用料は､入館料 ･図書館振興基金を設置o ･文庫を設置できるように
徴 ･図書館の概念を明らかに と使用料を区別o ･国立.公立公共図書館の 規定o
したo ･司書職員に関する規定を明確にしたo 館長は司書職で補するo ･図書館および読書振興基金を設置o
問 Q図書館設立は勧奨規定〇･公共図書館使用の無料化が挫折〇司 の職務を担当する教師を認める〇職の規定が不明確の所属が不一致o ･図書館法関連の活動を専任で担当する部署がない〇改定案の内容に一貫性が ･図書館法体系を公共図書 ･8回におよぶ一部改定〇図書館 び読書振興基


























































































































4)Na,HyunJung 『公共図書館運営改善方案に関する研究 :行政 ｡人事 ｡財政体系を*心に』延世大
学校大学院修士学位論文,2006,p.38.
5)河明姫 ｢図書館法 改正運動の経過とその問題点に関する小考｣『文理大論集』3,1983,p.155-158.
6)Ham,SungTaek ｢図書館および読書振興法 変遷過程に関する研究｣『韓国図書館 ｡情報学会誌』
33(4),2002,p.310-311.
7)1'bl'd.,p.311-312と､法条文から引用｡
8)河明姫,op.C1't.,p.160-161.
9)Ham,SungTaek,op.C1't.,p.313.
10)河明姫,op.cl't.,p.159.
ll)1'bl'd.,p.168.
12)Ham,SungTaek,op.C1't.,p.322-324.
13)1'bl'd.,p.325-327.
14)法制処総合法令情報センター (http://www.klaw.go.kT/)を参照｡
15)韓国図書館協会 (http://www.korュa.or.kr/)の ｢図書館界便り｣の記事から引用｡
http://www.korュa.oT.kr/Community/notice/view.asp?pkid=600&pageニ8&searchField-&search
Value-&BBSCode-N0013
16)文化観光部ニェ-ス 『ウルリム』(http://met.korea.kr/)の記事から引用｡
http://met.korea.kr/met/jsp/contents/News_Read.jsp?-act,ionこneWS-View&J)rOperty-htp_see_2
&Jd-155213392
17)上記の韓国図書館協会の記事から引用｡
18)｢2006年図書館法｣の全文改定の理由から引用｡法制処総合法令情報センター
(http://www.klaw.go.kr/)
19)上記の韓国図書館協会の記事と法条文を参照｡
20)韓国図書館協会 (http://www.korュa.or.kr/)の ｢図書館界便り｣の記事から引用｡
http://www.koTla.oT.kT/Community/library/view.asp?pkid-769&page-3&searchField-&search
Value-&BBSCode-N0013
21)文化観光部ニュース 『ウルリム』(http://met.korea.kr/)の記事から引用｡
http://met.korea.kT/met/jsp/Contents/News_Read.jsp?_action-news_view&_property-p_secJ
&Jd-155221330
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